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一、问题的提出
在公共管理研究前沿阵地美国， 从 1984 年始就有学者评
估公共行政学的研究质量①，继之不断有学者加入到这个队伍，
他们以博士学位论文和期刊杂志为分析基点，聚焦于公共行政









































（厦门大学 福建 厦门 361005）
【摘 要】 经典教材是一个学科的理论体系是否成熟的集中反映，而教材的内容章节正是这一学科研究主























































































是主编。 而国内的 71%为主编，2 本为编著，只有 5 本为著⑦，而











国外教材的章数均值为 14， 众数为 13 和 14， 最大值 20
（西尾胜的《行政学》）和最小值 8（德巴什的《行政科学》）；国内
教材的章数均值为 13.47，众数为 13，最小值 8（张国庆主编的
《公共行政学》），最大值 24（江明修著的《公共行政学：理论与社
会实践》）。 从以上统计值来看，结论比较一致，教材一般 13 到
14 章为宜（包括导论），而每章的篇幅多大呢？以国外教材为例，













































































































主题 频数（N=10） 不重要（%） 一般（%） 重要（%）
导论与学科理论范式 9 33.3 44.4 22.2
公共部门人力资源管理 9 22.2 11.1 66.7
公共政策分析 9 22.2 11.1 66.7
公共预算与财政管理 8 12.5 75.0 12.5
公共组织理论 8 100
责任与伦理 8 25 50 25
政府间关系 6 50 50
绩效管理 5 40 40 20
政府改革与治理 4 25 75





































































































































共行政评论》 (Public Administration Review) 1984 年 1~2 月发
表的论文掀起了对公共行政学博士教育内容和质量的探讨热
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